【論文】シングルマザーの就労支援に関する一考察 ―シェアハウスを中心に― by 遠藤 雅子 et al.













































































































































































全国 247 か所（うち 74 か所は市町村が設置）の配偶
者暴力相談支援センターにおける 2014 年 4 月 1 日から
2015 年 3 月 31 日の 1 年間の相談件数は 102,963 件で、
前年度（99,961 件）を 3,002 件（3.0％）上回っており、
配偶者暴力防止法における配偶者暴力相談支援センター


































額 10 万円（住民税課税世帯は月額 70,500 円）が２年間
支給される。厚生労働省の調査によると、1988 年から
2011 年の 25 年間で、母子家庭は 1.5 倍（84.9 万世帯→
123.8 万世帯）、父子家庭は 1.3 倍（17.3 万世帯→22.3
万世帯）に増加した。2011 年度「全国母子世帯等調査」
によると、母子家庭の平均年間就労収入は 181 万円（正
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